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La presente investigación tuvo como objeto de estudio medir la cantidad de generación de 
residuos sólidos y la manera más frecuente por la cual se produce, teniendo, así como objetivo 
principal el Evaluar la incidencia en el acopio de los residuos sólidos urbanos con el diseño de la 
estrategia de recepción de basura en algún punto crítico de la Ciudad de Cajamarca año 2017. 
Después de haber descrito el problema, se tiene como posible afirmación que, con la 
implementación de un Sistema de Contenedores Soterrados Urbanos, la gestión de los residuos 
sólidos y los impactos que estos generan, va a mejorar considerablemente.  
 
La investigación fue de carácter aplicativa, gracias a metodologías de recabación de información 
mediante entrevistas, encuestas, análisis de documentos en lo concerniente a la Gestión de 
Residuos en la ciudad de Cajamarca y observación directa en los lugares donde se puede 
evidenciar el acopio  desmesurado de basura, posteriormente estas fueron analizadas, 
procesadas y contrastadas, teniendo como resultados del diagnóstico, que la ciudad no cuenta 
con la tecnología suficiente para poder coberturar la cantidad de residuos sólidos que son 
generados diariamente, además no se cuenta con un plan de mantenimiento de los buzones 
instalados actualmente, ni se tiene un plan de concientización profundo y eficaz para concientizar 
a la gente. Con la finalidad de conocer la realidad problemática en la que se encuentra la localidad 
actualmente, se creyó conveniente proponer el diseño de Contenedores Soterrados Urbanos y su 
posterior implementación en la ciudad, para mejorar las condiciones del medioambiente y el 
confort de las personas residentes en la localidad de Cajamarca.  
 
Se concluyó que con la implementación de nuevas tecnologías como tal es el caso de los 
Contenedores Soterrados Urbanos, se va a reducir los malos olores en la ciudad, minimizar el 
impacto ambiental y visual, generado por la agrupación descontrolada de basura en las calles, 
contribuyendo al equilibrio del medio ambiente, mejorando así las condiciones, del agua, suelo y 
aire. Por lo expuesto anteriormente, se recomienda que las municipalidades deberían promover 
fondos de inversión en la implementación de Contenedores Soterrados Urbanos, con la finalidad 
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The objective of this study was to measure the amount of solid waste generation and the most 
frequent way in which it is produced. The main objective of this study was to evaluate the incidence 
of solid waste disposal in urban waste Strategy to receive garbage at some critical point in the city 
of Cajamarca in 2017. After describing the problem, it is possible to affirm that, with the 
implementation of an Urban Underground Container System, the management of solid waste and 
Impacts that these generate, will improve considerably. 
 
The research was of an applicatory nature, thanks to methodologies of gathering information 
through interviews, surveys, document analysis regarding Waste Management in the city of 
Cajamarca and direct observation in places where it can be evidenced the excessive collection of 
garbage , After which they were analyzed, processed and tested, having as a result of the 
diagnosis, that the city does not have enough technology to cover the amount of solid waste that is 
generated daily, and there is no maintenance plan for the mailboxes Currently installed, nor do you 
have a deep and effective awareness-raising plan to raise awareness. With the purpose of knowing 
the problematic reality in which the locality is nowadays, it was considered convenient to propose 
the design of Urban Underground Containers and its subsequent implementation in the city, to 
improve the conditions of the environment and the comfort of the people residing in the city. 
Locality of Cajamarca. 
 
It was concluded that with the implementation of new technologies as such is the case of Urban 
Underground Containers, it will reduce the odors in the city, minimize the environmental and visual 
impact, generated by the uncontrolled grouping of garbage in the streets, contributing To the 
balance of the environment, thus improving the conditions of water, soil and air. For the above, it is 
recommended that municipalities should promote investment funds in the implementation of Urban 
Underground Containers, in order to improve the disposal of solid waste, and thus reduce the 
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